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 I 
摘  要 
在煤质化验工作中，需要记录大量的原始数据。以往都是采用人工方式进行
这些数据的记录和处理，不仅过程很繁琐，而且容易出错。为此又要对数据进行
反复的核算，从而进一步加大了工作量。随着信息技术的发展，计算机已经开始
应用到煤炭行业的各种工作中，采用信息系统进行煤质化验数据的记录和计算处
理工作，不仅可以提升煤质化验工作的效率，还能准确的实现数据的计算和处理，
减轻煤质化验工作量，同时也加快了煤质化验的进程，提升了整体的工作效率。 
煤质化验信息管理系统能够便捷的实现对煤质化验数据的计量认证和数据
处理，同时还能够根据业务需求，生成并打印出具煤质化验报告，并提供煤质化
验结果的查询服务。系统还能够对煤质化验结果进行动态的监控，对煤质化验结
果进行统计分析，便于煤炭生产和运输企业进行煤炭质量控制。 
本文依据作者的工作和学习经历，对基于 MVC的煤质化验信息管理系统的设
计与实现进行研究，希望本文的研究成果能对提升煤质化验工作的质量和效率，
促进煤质化验工作的信息化建设。 
 
关键词：MVC；化验；系统设计
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Abstract 
The coal quality work, need to record large amounts of raw data. Were used in the 
past artificial way of recording and processing these data, the process is not only 
cumbersome, but also prone to error. For this reason also repeatedly carried on the 
calculation to the data, so as to further increase the workload. With the development 
of information technology, computer has been applied in all kinds of work of the coal 
industry, coal quality test data recording and computing the use of information 
Servers, not only can improve the work efficiency of coal quality analysis, calculation 
and data processing can also achieve accurate, reducing coal quality testing workload, 
but also speeds up the process of coal quality test, and improve the overall work 
efficiency. 
Coal quality testing information management Server can realize the measurement 
certification and data processing of the test data of coal quality and convenient, can 
also according to the needs of the business, create and print report issued by the coal 
quality, coal quality test results and provide the query service. The Server is able to 
carry out dynamic monitoring of coal quality test results, statistical analysis of coal 
quality test results, is advantageous for the enterprise of coal production and 
transportation of coal quality control. 
In this paper, based on the author's work and learning experience, for the design 
of coal quality information management Server of MVC based study and 
implementation, results of this study can hope to improve coal quality testing work 
quality and efficiency, promote the informationization of coal quality testing work. 
 
Key words： MVC; Test; System Design.
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 1 
第一章  绪论 
1.1 研究意义与背景  
在煤质化验工作中，需要记录大量的原始数据。以往都是采用人工方式进行
这些数据的记录和处理，不仅过程很繁琐，而且容易出错。为此又要对数据进行
反复的核算，从而进一步加大了工作量。随着信息技术的发展，计算机已经开始
应用到煤炭行业的各种工作中，采用信息系统进行煤质化验数据的记录和计算处
理工作，不仅可以提升煤质化验工作的效率，还能准确的实现数据的计算和处理，
减轻煤质化验工作量，同时也加快了煤质化验的进程，提升了整体的工作效率。 
煤质化验信息管理系统能够便捷的实现对煤质化验数据的计量认证和数据
处理，同时还能够根据业务需求，生成并打印出具煤质化验报告，并提供煤质化
验结果的查询服务。系统还能够对煤质化验结果进行动态的监控，对煤质化验结
果进行统计分析，便于煤炭生产和运输企业进行煤炭质量控制。 
本文依据作者的工作和学习经历，对基于 MVC的煤质化验信息管理系统的设
计与实现进行研究，希望本文的研究成果能对提升煤质化验工作的质量和效率，
促进煤质化验工作的信息化建设。 
1.2 国内外研究状况  
（1）国外研究现状 
美国是世界上煤炭资源储量最大的几个国家之一，已探明煤炭资源储量达
4000 多亿吨，且有大约三分之一的煤炭资源是可以露天开采的。由于印度等发
展中国家对煤炭等能源的需求量巨大，同时其自身的煤炭资源储量不足，因此美
国的煤炭生产及进出口企业每年都向这些国家大量的出口煤炭资源。在煤炭贸易
中，煤质化验是一个十分重要的技术环节。目前，美国的煤炭生产和进出口企业
都已建立起了信息化的煤质化验系统，这些系统不仅能够自动采集煤质化验信
息，分析煤质化验数据，而且还能将不同环节的煤质化验信息共享在一起，实现
对媒质化验结果的动态跟踪监测。 
由于我国对煤炭资源的需求量巨大，同时有存在优质煤炭资源南北分布不均
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的情况，因此越南等近邻国家也在向我国出口煤炭资源。目前，由于越南等国在
信息技术的应用上还不太普及，因此在煤炭生产、运输和贸易环节主要还是以人
工处理的方式为主，以计算机和软件作为辅助工具。但是随着外资企业对越南等
国能源行业的进入，信息化的管理系统也逐步开始得到应用。 
（2）国内研究现状 
我国是能源生产和消费大国，能源储量的总量很大，但人均储量并不是很充
足。同时，煤炭、石油等资源又是不可再生资源，而进口能源也耗资巨大，因此
节能减排是一项关系到民生和经济可持续发展的重要工作。煤炭是我国产量较
大、储量较为丰富，同时消耗量也十分巨大的一种能源，进行有效的煤炭质量管
理，不仅关系到企业的经营业绩，同时也关系到城市和企业的节能减排工作的成
效。目前，很多城市和企业根据环保部门的要求，都开始使用优质的无烟煤进行
城市供暖供热和企业的生产，因此对媒质的检验也成为了城市管理部门和企业的
一项重要工作。从去年开始，部分城市已经开始在城市外环线设置煤炭质检站，
对运送到城市里供生产企业和供暖使用的煤炭质量进行严格的检查。但是从源头
上看，要严格控制煤炭的质量，最根本的还是要在煤炭生产和运输企业做好煤质
化验工作，确保生产、运输出去的每一吨煤都是质量合格、低污染的产品。 
由于煤质化验工作是日复一日的一项比较繁琐的工作，以往主要采用人工方
式进行煤质化验的数据录入和处理工作。由于人为因素和客观因素所共同造成的
影响，使得在煤质化验工作中难免出现一些错误，从而影响了煤质化验结果和记
录的准确性。为此，相关部门开始研究采用信息化技术对煤质化验工作进行改良，
利用计算机进行煤质化验信息的录入和统计。要真正实现信息化的煤质化验工作
流程，不仅需要对煤质化验数据进行数字化的处理，还需要实现对煤质化验信息
的自动化采集，这样才能真正实现对煤质化验工作的效率和质量的大幅提升。 
目前，神华集团建立的基于计算机技术的煤质预测与监控系统，是国内煤炭
生产企业中比较有代表性一套煤质化验信息管理系统。此外，大唐热电等用煤单
位也建立了相应的煤质化验信息系统。通过这些信息化系统的应用，有效的提升
了煤质化验工作的效率和质量。中国矿业大学与霍林河煤业公司合作开发的霍林
河煤田沙河区煤质管理信息系统，在完成煤质信息统计的同时，还实现了对煤质、
煤量进行预测分析等功能。煤炭科研总院开发的煤质实验室信息管理系统，在实
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现对煤质化验信息进行管理的同时，还以实验室的环境为基础，实现了质量保证
体系、成本控制体系、人员量化考核体系的建设。 
1.3 研究的主要内容和组织结构  
本文的研究目标是通过软件工程的方法提升煤质化验信息管理系统的开发
效率和质量，并推动煤质化验工作的进步与发展。通过建设煤质化验信息管理系
统，提升煤质化验工作的效率和质量，确保煤质化验的准确性、可靠性和效率性，
推动煤质化验工作的信息化建设。 
煤质化验信息管理系统是从煤质化验工作的角度出发，用计算机和网络技术
对煤质化验工作流程进行信息化管理，以提升煤质化验工作的效率和质量，为煤
质化验工作的信息化和科学化发展提供支持。 
本课题研究的内容主要包括： 
（1）运用软件工程的方法，对煤质化验信息管理系统进行分析，并提出设
计方案。 
（2）对煤质化验信息管理系统进行需求分析，重点分析系统所要解决的问
题、所要达到的效果。 
（3）基于 MVC 的煤质化验信息管理系统的设计与实现。 
论文的组织结构，主要分为以下六个部分： 
（1）绪论。主要对研究意义与背景、国内外研究状况进行说明，并对研究
的主要内容和组织结构进行阐述。 
（2）系统开发技术。主要对 MVC、JAVA、数据库进行阐述。 
（3）需求分析。主要包括系统需求概述、系统需求分析、功能需求和非功
能需求分析，以及系统需求建模。 
（4）系统设计。主要对系统总体设计、系统模块设计、数据库设计（包括
E-R图、数据库表）进行论述。 
（5）系统实现。主要对系统模块实现、系统测试进行说明。 
（6）总结与展望。主要是总结研究成果，并展望今后的研究工作。
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第二章 系统开发技术 
本章主要对基于 MVC的煤质化验信息管理系统的相关技术进行研究。 
2.1 MVC 
之所以要采用 MVC框架，是由 Web系统开发的特点和需求所决定的，是为了
提升系统开发的效率和可维护性而采用的一种手段。 
在早期的 Web 系统开发中，主要采用 HTML 进行静态页面的开发，比如公司
主页、个人主页等。但是这些页面只能实现简单的功能，比如文字、图片的发布，
网站访问计数等。随着 Web应用的普及和需求的变化，基于动态网页技术的 Web
系统方案开始崭露头角。比如微软推出的 ASP技术，就可以实现动态的页面数据
显示，从而为 Web 系统的开发增添了动力。同时，也有开发者基于 CGI技术开发
出了能够实现动态页面显示的功能。 
然而，无论是 ASP技术还是 CGI技术，都存在一定的局限性。比如基于 ASP
的系统只能部署在微软的操作系统下，使用 IIS服务器，而不能在使用 Linux等
操作系统的平台下部署。再比如采用 CGI技术的 Web系统设计方案，在不同的平
台之间进行移植时，也需要开发者重写代码。这就阻碍了 ASP技术和 CGI技术的
发展。在这一背景下，Java应运而生。 
Java的企业级技术解决方案，被称为 Java2EE，也称为 Java EE。由于 Java
采用了虚拟机（JVM）技术，很好的解决了跨平台的问题，这就使得开发者能够
将更多的精力放在系统的开发上面，而不必为系统在不同的平台上进行移植和部
署而担心。Java 采用 JSP 实现动态网页技术，同时在服务端采用 Servlet 用于
相应客户端的请求。但是，由于 JSP实际上是一种在 HTML文件中加入了 Java代
码的动态网页，因此，如果要对 JSP进行修改，就可能会影响到 HTML页的布局，
或产生其他方面的一些问题。这就使得 JSP开发的程序，在代码的可维护性上变
得很差。为了解决这一问题，人们研究出了 MVC框架。 
MVC框架很好的解决了 JSP代码开发的可维护问题。这是由于 MVC框架将开
发过程中的输入、输出和逻辑部分分开，通过 Model（模型）、View（视图）、
Controller（控制器）这三个核心部件进行相应的处理。 
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2.2 JAVA 
Java语言从诞生到现在，已经历了近 20年的发展。在技术发展日新月异的
IT行业，Java语言已经可以算得上是一个老古董了。不过，看似“古老”的 Java
语言，时至今日却仍然充满活力。在很多新技术的开发、新项目的研发过程中，
仍然能看到 Java 的身影。Java 的良好的移植性和开放性特点使得 Java 具有了
持久的生命力。 
本系统在开发过程中使用到了 Java。自从 J2EE推出以后，在很多大型的项
目开发中经受了考验，其良好的性能得到了验证和肯定。在甲骨文公司收购 Java
以后，Java得到了更大的支持，成为甲骨文公司的一款核心产品。Java EE在发
展的过程中也不断完善，在目前最新的 Java EE版本中，已经提供了对云计算的
支持。 
在 Java EE开发中使用的比较多的应用服务器主要有 Apache Tomcat、JBoss、
BEA Web Logic等。在本文所研究的煤质化验信息管理系统中，采用的是 Apache 
Tomcat服务器。 
在进行 Java 进行项目开发时，需要下载 JDK 开发包，安装 Eclipse 开发工
具，并配置开发环境。Eclipse是一款用 Java编写的开源的 Java 开发工具，在
使用时还需要根据具体的需求，安装相应的插件辅助开发工作。 
Java 技术采用的一次性编译方法，把代码编译成为包程序。包程序的出现
将会允许用户再次进行相同的操作，方便了程序的使用以及发布。 
在很多的开发语言评比中，Java 语言都被列为最受开发者欢迎的程序设计
语言。这一方面是因为 Java 语言自身卓越的性能、良好的设计所决定的，另一
方面也与 Java 语言的广泛用途有关。比如 C/C++语言从应用的角度讲，并不一
定比 Java 语言差，甚至使用 C/C++语言编写的程序，在执行效率上要优于 Java
语言编写的程序。但是，在 Web系统的开发中，一般不适用 C/C++语言，这是因
为 C/C++语言在用于 Web开发时，一般是以 CGI可执行程序的形式出现，不仅不
能像 JSP那样可以方便的进行修改，而且在不同的操作系统下部署时，代码的可
移植性很差，需要对 C/C++程序进行大幅度的修改。这就限制了 C/C++语言在 Web
系统开发中的应用。相比之下，Java 语言由于采用了虚拟机机制，无需编译、
到处都可运行，这种良好的跨平台特性和可移植性，是 Java 优于 C/C++语言甚
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至 C#的关键所在。 
也正是考虑到 Java 语言的这一特性，在煤质化验信息管理系统的开发中，
也采用 Java作为程序设计语言。此外，由于 Java的开放性，在各种软件开发的
技术社区里，都提供 Java开发的技术支持。特别是开源社区里有很多使用 Java
语言开发的项目，可供借鉴、学习和参考，这为 Java 程序设计人员提供了很多
的帮助。 
2.3 数据库 
MySQL是一款性能优异的数据库软件，最初是作为一个开源项目进行开发和
维护的。也许是因为 MySQL已经过于优秀，以至于影响到了商业软件的收益，或
者是已经具有了足够的价值，所以被甲骨文公司收购，成为 Oracle 旗下的一款
数据库产品。 
MYSQL数据库在 Web系统的开发方面应用十分广泛，甚至于组成了由 Apache、
PHP、Linux、MUSQL 一起构成的标准的 Web系统开发与配置方案。这套方案与微
软的 IIS、ASP、SQL Server、Window 组合方案相比，在性能上不相上下，各有
优势，但在成本上相对于微软的组合方案却具有无可比拟的巨大优势。因此，在
Web系统的开发者中，有很多 MYSQL的用户和支持者。MYSQL提供可以在 Linux、
Window下可编译的版本，确保了 MYSQL数据库及源代码的可移植性。 
MYSQL的优点之一，是它数据查询处理的速度。同时 MYSQL也支持 SQL语言，
因此在使用上十分方便。此外，尽管 MYSQL 已经被 Oracle 收购，但是仍然保留
了可以免费取得使用授权的 MYSQL社区版。该版本不仅性能优良，而且开放源码，
这有助于开发者了解 MYSQL的底层构造，从而深入解决一些在开发过程中碰到的
问题。 
2.4 本章小结 
本章主要对系统开发的相关技术进行了研究，包括 Java、MVC 框架、数据
库技术。
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第三章 需求分析 
本章主要从系统设计目标和系统需求用例入手，对系统需求进行分析。 
3.1 系统需求概述  
由于煤质化验工作是日复一日的一项比较繁琐的工作，以往主要采用人工方
式进行煤质化验的数据录入和处理工作。由于人为因素和客观因素所共同造成的
影响，使得在煤质化验工作中难免出现一些错误，从而影响了煤质化验结果和记
录的准确性。为此，相关部门开始研究采用信息化技术对煤质化验工作进行改良，
利用计算机进行煤质化验信息的录入和统计。要真正实现信息化的煤质化验工作
流程，不仅需要对煤质化验数据进行数字化的处理，还需要实现对煤质化验信息
的自动化采集，这样才能真正实现对煤质化验工作的效率和质量的大幅提升。 
在进行系统设计之前，首先对系统的可行性进行分析，是十分重要的一个环
节，可以降低系统开发的风险。系统可行性分析，主要从三个方面展开。 
(1)从技术上分析系统能否实现。煤质化验信息管理系统主要采用以 Java技
术为主的 Web系统开发方案，选用比较成熟的 B/S结构，能够有效地降低系统开
发和维护的难度。采用 Java 技术进行煤质化验信息管理系统的开发，有很多的
开源项目可以借鉴和参考，这也使得系统的开发更加有保障。同时，Java 技术
本身也很成熟，有很多成功的应用案例。因此从技术角度上分析，煤质化验信息
管理系统的开发是可行的。 
(2)从功能上分析能否满足现实需求。煤质化验信息管理系统的设计，主要
着眼于煤质化验信息管理的信息化需求。尽管煤质化验信息管理中提供的服务项
目不断增多，但是煤质化验信息管理系统的设计将重点放在煤质化验信息管理的
基础性服务上。同时由于煤质化验信息管理系统采用 B/S结构的 Web设计方案这
一特点，使得系统具有良好的功能扩展性，能够在满足煤质化验信息管理基础性
服务需求的基础上，相应增加一些新的管理功能。因此，煤质化验信息管理系统
在功能设计上将能够满足煤质化验信息管理工作的现实需求。 
(3)从成本上分析是否可行。由于煤质化验信息管理系统是自行开发，因此
系统开发成本较外包项目要低很多，并且进行程序设计、系统测试、系统安装部
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